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Die Rohstahlerzeugung (EUR 9) iet im Januar 1978 gegenüber dem entsprechenden Monat dea Vorjahres um 1,8 # 
zurückgegangen. 
Die im Dezember aus den verschiedenen Märkten registrierten Neuaufträge an Maesenetahl sind ­ verglichen mit 
dem Vormonat ­ fühlbar angestiegen. Angesiohts der allgemeinen Konjunkturlage muss dieser Anstieg allerdings 
durch aussergewShnliche Paktoren vorübergehender Natur (Vorbereitung einer Reihe von Massnahmen durch Kom­
mission und Ministerrat, über die zum Jahresende entschieden wurde) beeinflusst worden sein. Das Jahreser­
gebnis für I977 liegt mit + 2,9 $ leicht über dem Ergebnis des Vorjahres. 
The level of orude steel production in January 1978 (EUR 9) shows a deoline of 1,8 # compared with January 
1977. 
The new orders recorded for ordinary steels in December in the various markets have notably improved in com­
parison with preceding months. However, in view of the general economic situation, this increase has oertain­
ly been affected by exceptionnal transitory factors (e.g. preparation of a number of measures by the Commission 
and the Council decided at the end of the year). 
The total of all new orders for ordinary steel recorded in 1977 exceeded the corresponding level in 1976 by 
2.9 i> only. 
La production d'acier brut de janvier 1978 (EUR 9) se caractérise par un recul de 1,8 % par rapport a celle 
de janvier 1977. 
Les commandes nouvelles d'aoiers courants enregistrées en décembre sur les divers marchés se sont sensiblement 
aocrues par rapport aux mois précédents. En raison cependant de la conjoncture économique générale cette hausse 
doit certainement avoir été influencée par des facteurs exceptionnels (préparation par la Commission et le 
Conseil d'une série de mesures décidées en fin d'année) de nature transitoire. 
L'ensemble des oommandes nouvelles d'aciers courants enregistrées en 1977 dépasse légèrement le niveau consta­
té en 1976 (+ 2,9 %). 
La produzione di acciaio grezzo nel mese di Gennaio 1978 (EUR 9) è caratterizzata da un calo dell'1,8 $ rispetto 
a quella di Gennaio 1977· 
Nel mese di Dicembre le nuove ordinazioni di acciai comuni, registrate sui diversi mercati, sono sensibilmente 
aumentate in rapporto ai mesi precedenti. Questo aumento, malgrado la congiuntura economica generale, è stato 
certamente influenzato da fattori eccezionali di natura transitoria (preparazione da parte della Commissione e 
del Consiglio di una serie di misure, decise a fine anno). 
La totalità delle nuove ordinazioni di acciai cornimi registrate nel 1977 supera leggermente il livello consta­
tato nel 1976 (+ 2,9 $). 
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1. DIE EG-STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
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Carnets de commandes 
Carico di ordinazioni 
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with previous month, 
deseasonalised 
avec le mois précédent, 
désaisonalisée 













with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l ' année précédente 
con mese corrispondente 
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Données trimestrielles/Dati t r imestr ial i 
30 622 - 3 ,1* - 5,7 - 3,0 
(1) Letzter Monat» s .2 . Spalte - Last monthi column 2 - Dernier moisi voir 2ème colonne - Per l 'utimo mese vedere l e 2e colonna 
(2) Vorläufig - provisional - provisoire - Provvisorio 
(3) Nur Massenstähle - Ordinary s tee ls only - Aciers courante seulement - Solo acciai comuni 
* Vergleich nicht saisonbereinigt - Comparison not de-seasonalised - Comparaison non désaisonalisée - Confronto non destagiona-
l i zza to . 
PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE (EUR) 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 

































3 . ROHEISENERZEUGUNG 



























































































































































































































































































































































































II 111 IV VI VII VIII IX XI XII I-X1I 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

















































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 













































































































































































































































































































































































































































II III IV VI vu VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 





















































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 




















































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 















































































































































I 11 111 IV 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
























































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 



































































































































































































































































































































































































IX X XI Xll I-XI1 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 






















































































































































































D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 



























































































































































































































































































































































































































VI VII VIII IX 


























































































































ET BANDES A 



































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX Xl XII I -XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 























































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 












































































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 







17640 16341 15873 15156 14996 14241 
14744 15228 16972 16307 16244 16604 


















1 II I I I 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1975 
HOME MARKET 1976 
MARCHE INT. 1977 
UEBRIGE EGKS 1975 
OTHER ECSC 1976 
AUTRES CECA 1977 
DRITTLAENDER 1975 
3RD COUNTRIES 1976 




























16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1975 
HOME MARKET 1976 
MARCHE INT. 1977 
UEBRIGE EGKS 1975 
OTHER ECSC 1976 
AUTRES CECA 1977 
DRITTLAENDER 1975 
3RD COUNTRIES 1976 


















































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1975 
HOME MARKET 1976 
MARCHE INT. 1977 
UEBRIGE EGKS 1975 
OTHER ECSC 1976 
AUTRES CECA 1977 
DRITTLAENDER 1975 
3RD COUNTRIES 1976 










































































































































































































































































































VIII IX X XI 
COMMANDES NOUVELLES POUR AC 



























































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 













































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 






















































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


























































'ì 19. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS 
COMMERCE EXTERIEUR DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA 
1000t 
1976 I­XII 
















" I ­ I I I 
I­VI 
I­IX 
1 0 0 0 t 
1976 i ­ x i i 






































































































BLEU F r a « · Italia Nadariam) 
Unit«) 
Kingdom 
Einfuhr aus Drit t ländern 
Imports from third countries 

















































­ 1 4 , 6 
­ 1 0 , 4 

































­ 6 , 7 
­17 ,7 
­ 1 6 , 7 
Ausfuhr nach Drit t ländern 
Exports to third countries 
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;ii 350} 
l6305r, 
( 1 47$ 
( 1 740 
( 1 997 







­ 1 4 , 7 
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­ 1 1 , 0 
­ 5,4 
­ 7 ,7 
5 335 














­ 2 2 , 9 
­ 1 0 , 6 








BLEU France Italia Nederland 
United 
Kingdom 
Bezüge aus EUR 9 
Recepts from EUR 9 






























- 1 2 , 8 
- 7 , 7 
































- 2 9 , 9 
- 2 3 , 0 
















- 2 7 , 1 
+ 1,6 
+ 2 ,5 
Lieferungen nach EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons vers EUR 9 
8 889 
2 O54 













- 1 4 , 1 
- 1 4 , 6 

















+ 5 ,0 
































- 3 3 , 8 
- 9 ,1 



















Netto-Lieferungen nach EUR 9 
Net deliveries to EUR 9 
Livraisons nettes vers EUR 9 
(1 77Ï 
( 3 49q 
(4 80 j 
- 440 
-1 146 










































+ 1 8 , 2 




















- 2 2 , 3 
- 2 4 , 4 






















NB: Vorläufige Daten/provisional datas/chiffres provisoires 
* Einfuhr nach Ürsprungsländern/lmports by countries of origin /importation par pays d'origin· 
14 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 














Β R DEUTSCHLAND 
1977 I 
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Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
Importations par provenance 
Südkorea 






































































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 














































































































































































































































20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 


































































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
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­­­­_ _ _ ­
­_ _ ­­­_ ­_ _ 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
























































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I -XII 
2 1 . SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 















































































































































































































22 . NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 


















































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I -XII 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER 















F SHORT TIME WORKERS 
L EMPLOYMENT AT YEAR 
1976 190075 148351 




















































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
ET 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 
E TOTALE DEL PERSONALE 
38477 28345 18315 11515 12636 17078 







































































































































































(1) B e l e g s c h a f t - Total employment - P e r s o n n e l t o t a l - Tota le del p e r s o n a l e 
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